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ПРАВОВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ПРО ДИСТАНЦІЙНУ РОБОТУ  
ЗГІДНО З ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 
 
В наш час з прогресивним розвитком виробництва, технологій, інновацій  
постійно з’являється потреба у пошуку та реалізації нових видів трудової 
функції, яка має певні специфічні критерії (характерні ознаки для задоволення 
певних потреб працівника та роботодавця), і як наслідок з’являється потреба 
правового оформлення цієї трудової діяльності. Так, одним із найпопулярніших 
та затребуваних у сучасному світі видів трудової функції є дистанційна робота, 
і як результат правове закріплення та регулювання трудового договору про 
дистанційну роботу. 
Дослідженню означеного питання  була приділена увага таких вчених, 
науковців, як: Я.В. Свічкарьової, Б.А. Андрушкіна, О.Б. Погайдак,  
А.А. Власова, Л.П. Гаращенко, О.Г. Середи, Я.В. Сімутіної, та ін.  
Я.В. Свічкарьова пропонує дистанційну роботу розглядати, як таку форму 
«виконання працівником трудових обов’язків, яка здійснюється поза 
приміщеннями роботодавця, використовуючи для спілкування з керівництвом 
та колегами інформаційні технології» [1]. Для дистанційної роботи є 
притаманними наступні кваліфікаційні ознаки: по-перше, працівник, зайнятий 
дистанційною роботою, виконує свою трудову функцію на підставі трудового 
договору і самостійно, без участі трудового колективу;  по-друге, робота 
здійснюється поза меж офісу (організації, установи, підприємства, їх філій 
тощо), тобто поза меж знаходження роботодавця, і як доречно зазначає А.А. 
Власов поза стаціонарних робочих місць, обладнаних роботодавцем чи інших 
об’єктів, що знаходяться під його контролем [2];  по-третє, використання 
необхідних засобів праці та комунікації для спілкування з колегами, 
керівництвом, клієнтами (зокрема, інформаційно-телекомунікаційні мережі 
загального користування, в т.ч. мережа Інтернет);  по-четверте, відносини з 
дистанційної роботи є тривалими в часі, а працівник має дотримуватись 
робочого графіку, встановленого за домовленістю сторін [3, с. 235; 4, с. 71]. 
Цей різновид трудового договору повинен базуватися на чіткій, 
урегульованій та всеохоплюючій правовій базі. На жаль, в чинному 
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законодавстві України відсутні спеціальні законодавчі акти чи норми, які б 
регламентували трудовий договір про дистанційну роботу.  
Загальновідомо, що наразі готується новий Трудовий кодекс України для 
розгляду та затвердження Верховною Радою України. Розглянувши проект 
цього Кодексу, також можна констатувати відсутність згадувань про трудовий 
договір про дистанційну роботу. Проте, в цьому акті містяться умови про 
роботу вдома – надомну роботу [5, ст. 44]. Можливо це тотожні поняття?  
На підставі аналізу кваліфікаційних ознак надомної роботи, визначених в 
ст. 44 проекту Трудового кодексу, та кваліфікаційних ознак дистанційної 
роботи, наведених вище, можна констатувати, що вбачається деяка схожість 
цих категорій працівників, зокрема у матеріальному забезпеченні; лише 
особистого виконання працівником трудової функції та наявності такого виду 
зв’язку з роботодавцем, як інформаційно-телекомунікаційні мережі загального 
користування, в т.ч. мережа Інтернет. Проте, існує і певна різниця, зокрема 
місцем роботи надомного працівника є тільки дім, за умов відповідності його 
вимогам охорони праці, пожежної безпеки і санітарії, дистанційного працівника 
– місце поза меж роботодавця, тобто окрім дому можуть бути і інші місця;
надомний  працівник використовує ще один вид зв’язку з роботодавцем, як 
безпосереднє спілкування. Отже, можна з упевненістю стверджувати, що 
надомна робота та дистанційна робота все ж таки не тотожні поняття. 
Таким чином, хоча в проекті Трудового кодексу України і передбачена ст. 
44 Умови про роботу вдома, яка в певній мірі регламентує роботу надомного 
працівника, проте в повному обсязі ці норми не можна застосувати до 
дистанційної роботи через ряд відмінностей між працівником надомної роботи 
та дистанційної роботи. 
На підставі дослідження та аналізу зарубіжного досвіду щодо правового 
регулювання трудового договору про дистанційну роботу, з метою вирішення 
проблеми правового регулювання даного договору національним 
законодавством, пропонується, зокрема: 
1. По-перше, проект Трудового кодексу доповнити ст. 321 Види трудових
договорів, перейнявши досвід Литовської Республіки [6, ст. 108], і викласти цю 
статтю в наступній редакції: «Види трудових договорів: 1) безстрокові; 2) 
строкові, короткострокові, сезонні; 3)  про сумісництво; 4) про надомну роботу; 
5) про дистанційну роботу; 6) інші види».
2. По-друге, доповнити проект Трудового договору ст. 441 Умова про
дистанційну роботу чи окремою Главою, в якій зосередити норми щодо 
особливостей правового регулювання трудового договору про дистанційну 
роботу:  
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- законодавчо закріпили визначення поняття дистанційна робота, зокрема у 
наступній редакції: «Дистанційна робота - виконання трудової функції, 
визначеної трудовим договором, поза місцем знаходження роботодавця, його 
філії, представництва, іншого відокремленого структурного підрозділу 
(включаючи розташовані в іншій місцевості), поза стаціонарного робочого 
місця, території або об'єкта, прямо або побічно знаходяться під контролем 
роботодавця, за умови використання для виконання даної трудової функції і для 
здійснення взаємодії між роботодавцем і працівником з питань, пов'язаних з її 
виконанням, інформаційно-телекомунікаційних мереж загального 
користування, у тому числі мережі "Інтернет"» [7, ст. 312.1]; 
- положення стосовно того, що дистанційний працівник, окрім наявності 
загально визначених прав для всіх категорій працівників, має особливості щодо 
права на захист приватного життя та колективного представництва, 
перейнявши досвід Португалії, визначений в ст. ст. 170-171 її Трудового 
кодексу [8]. Зазначивши, зокрема: «Право на захист приватного життя 
дистанційного працівника регламентується Конституцією, цим Кодексом, 
Законом України «Про захист персональних даних», а також кодексом 
поведінки, розробленим конкретним роботодавцем відповідно до ст. 27 
означеного закону  з метою забезпечення ефективного захисту прав суб’єктів 
персональних даних (дистанційних працівників)» [9]. Та «Право дистанційного 
працівника на колективне представництво регламентується Конституцією, цим 
Кодексом, Законом України «Про колективні договори та угоди» тощо; 
- особливості обміну інформацією між роботодавцем та дистанційним 
працівником;  
- особливості здійснення контролю роботодавцем за належним виконанням 
дистанційним працівником своєї трудової функції; 
- особливості щодо комунікаційного забезпечення дистанційного 
працівника та компенсації витрат за його обслуговування та ін. 
3. По-третє, як варіант, можна відповідну статтю проекту Трудового
кодексу України доповнити нормою, що буде регламентувати особливість 
трудового договору про дистанційну роботу із зазначеного в назві статті 
питання. 
Так, наприклад, розглянемо ст. 51 даного акту Документи та відомості про 
особу, що подаються під час прийняття на роботу [5]. На мій погляд, в даній 
статті не вистачає норми, яка б регулювала спосіб надання означених в ній 
документів при працевлаштуванні для всіх категорій працівників, зокрема і 
дистанційного працівника. Тому пропонується ст. 51 проекту Трудового 
кодексу доповнити частиною шостою змістом наступної  редакції: «Способом 
та формою надання зазначених в ч. 2 цієї статті документів роботодавцю для 
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потенційного дистанційного працівника є нотаріально завірені копії 
документів, визначені в п. 1-5 ч. 2 цієї статті, та оригінал трудової книжки, за 
умови, що працівник влаштовується на роботу не вперше, направлені 
роботодавцю у почтовий спосіб – рекомендаційним листом з описом вкладення 
чи за допомогою послуг кур’єрської служби, або в інший спосіб, що не 
суперечить чинному законодавству України.  Зв'язок роботодавця та 
дистанційного працівника під час працевлаштування здійснюється за 
допомогою інформаційно-телекомунікаційних мереж загального користування, 
в т.ч. мережі Інтернет». Таким чином доповнити і інші статті, що 
регламентують час роботи та час відпочинку, умови оплати праці, надання 
відпусток тощо. 
Отже, запропоновані шляхи для вирішення проблеми відсутності правого 
регулювання такого виду трудового договору, як трудовий договір про 
дистанційну роботу, на мою думку, можуть дещо поліпшити практичне 
застосування правового регулювання дистанційної роботи в Україні. 
Полегшити та забезпечити оформлення трудових договорів про дистанційну 
роботу, внести ясність з деяких питань змісту даного договору, прав та 
обов’язків сторін тощо, зокрема гарантувати розповсюдження на дистанційних 
працівників трудового законодавства та в свою чергу гарантувати виконання їх 
конституційного права – права на працю, яку особа вільно обирає, або на яку 
вільно погоджується [10, ст. 43]. 
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